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Rodóy su Ariel. El Ariel de Rodó
Mariana Alvarado*
Resumen
El artículopresentaal autorde Ariel. Rodó.comointegrantede la promoción
literariauruguaya,como uno de los exponentesdel modernismoy como pensador
que pertenecea la generaciónde los Fundadores.Parte de la problemáticaAriel-
Calibán como símbolo latinoamericanoy de la postulaciónde Ariel como discurso
antiimperialistaparasituar la preguntarespectode lafunciónde la educaciónen la
constitucióndel joven latinoamericanocomo-sujetosocial portadorde sentidodel
proyectonacional.Se tratan luegolas figurasque se desprendende los Prósperos,
los Calibanesy losArielesconcebidoscomola pluralidadde perspectivasdesde las
que transcurren las vidas de los sUjetosy de los espacIos desde los cuales las
nacionesse paranparamirarseunasa otras.
Palabras claves:Rodó/ Arielj Próspero/Calibán
Abstract
T/tisarticleintroducest/teaut/torof Arie/.Rodó.as a memberof t/te Uruguayar¡
literarycommunity,as wellas one of the figuresof expressionism,and as a t/tinker
who belongsto t/te generationof t/te founders. It starts off from t/te Anel-Calíban
conflict as a Latin Americansymbol.and fromthe postulationof Ariel as an anti-
illlpenallst discourseto pose t/te questionabout t/te functionof education in t/te
formationof t/teyoungLatinAmericanas a socialsubjectt/tat bearst/tetrue sense
of t/te nationalproject.T/testudyfinallyarrivesat a meetingwith the figuresthat
derivethemselvesfromthe Prosperos.the Callbansand the Arielsconceivedasthe
pluralismof theperspectivesin whichthe livesofthesubjectsare IIvedinthespaces
fromwhichthe nationsstandup in arderto takea lookat oneanother.
Key words: Rodó/ Ariel/ Caliban/ Prospero
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Introducción
José Enrique Rodó nace en Montevideo,Uruguay,hacia 1871y
muere,conapenas46 años,en 1917a causadetifusynefritis.Fueuna
de lasfigurasmásconocidasde lapromociónliterariauruguaya.Ensayista
crítico que adquiere renombrehacia el 1900 cuando es publicada la
obraconla quese convierteenel "MaestrodeAmérica",Ariefl, a la que
lesiguieronlos libros:Motivosde ProteoyEl MiradordePróspero,entre
otros.




se emancipadel positivismoy quese caracterizacomoantinaturalista,
vitalistae idealista.
Para Roberto Fernández Retamar3, Rodó forma parte de la
generacióna laquese lesueledarelnombredemodernistaylapresencia
del imperialismonorteamericanoenAméricaLatinavienea dar razóna
su obraulterior.Será la intervenciónde EstadosUnidos,hacia1898,en
laguerrade Cuba,porsu independencia,contraEspaña-sometiéndola
a sututelajecomoneocoloniadesde1902hasta1959- el motivoporel
cual el '98 sea declaradocomofecha hispanoamericana por la cual
nuestro intelectualvienea señalar su claro rechazofrenteal enemigo
mayor.
Aunquenuestratemáticanose sitúa en el esclarecimientode los
términos "Ariel" o "Calibán" como nuestro símbolo,como símbolo
latinoamericano,es importantedestacarqueestos conceptoshan sido
motivo,envariasocasiones,de reflexiónfilosóficayque Retamardedicó
granpartede su Calibána la historizaciónde las ideasdesarrolladasal




al puebloquetuvoéxitoen la conspiracióncontraPrósperoy unavezen
el podercayóporcorrupción.Estaúltimainterpretaciónfueformuladapor
Renan hacia 1878. MientrasRodódivulgala interpretacióncreada por
Groussac,ambos inviertenuna interpretacióndeveinteaños atrás.
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Ariel, geniodelaire,representa,en el simbolismode la obrade
Shakespeare,la partenobleyalada delespíritu.Arieles el imperiode la
razónyel sentimientosobre los bajosestímulosde la irracionalidad;es
el entusiasmogeneroso,el móvilalto y desinteresadoen la acción, la
espiritualidadde la cultura,la vivacidady lagraciade la inteligencia;el
término ideal a que asciende la selección humana, rectificandoen el
hombresuperiorlostenacesvestigiosdeCalibán,símbolodesensualidad
y detorpeza,con el cincel perseverantede lavida.4
Ariel y Calibán nos remiten inmediatamente a la obra
shakespearia'naLa Tempestad,escritahacia1612.Allíse narraunsuceso
entre nativos y extranjeros, que será objeto de reflexión en obras
ulteriorestales como,el yamencionadoCalibánde Renan,de 1878; el
Humanismoburguésy humanismoproletariodeAníbalPonce,de 1935;
la Psicologíade la colonizaciónde Mannoni,de 1950. Estasobras,entre
otras,hanencontradoen los personajesshakespearianoselsímbolo,a
vecesCalibán,a vecesAriel, quenosdefineynosdistinguedecualquier
otredad. Calibán sufrió diversastransmutacionesal ser identificado
alg'unasvecescon el informecuerpode nuestropueblo; otras, con el
espíritu yankee;desde las masas sufridas al colonial que requiere la
presenciadel colonizadorpaternal.Será Retamar,hacia la décadadel
sesenta, conjuntamentecon dos antillanos,Aimé Césaire y Edward
Bratwaitequienesrealizanunanuevalecturade La Tempestad.
Shakespeare5sitúa el desarrollode la tramade La Tempestaden
unaislaen laquehabitabanCalibán,SycoraxyAriel. Calibán,elmonstruo
deforme, la criatura atrasada.y ruda, es el salvaje hijo de Sycorax.
hechiceradespiadada,quetieneporsiervoalgeniodelaire,Ariel,espíritu
delicadoque no prestaobediencia,a los mandatosabominablesde la
bruja,motivoporel cuales encerradoen el huecodeun pino. Próspero
es el sabio estudiosode artes liberalesycienciasocultasexpulsadode
su propio ducado y lanzado a la deriva del mar por una traición
consanguínea. Con su llegadaa la isla,Ariely Calibánse vuelvensus
servidores.
La calidad de las tareas encomendadas a cada uno remiten
inmediatamenteal preconceptoquedesu naturalezasetiene.Al.realizar
lastareasmásburdasybajas,impuestasporel dominador,Calibánera
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sometimientoes lareoepoióndelbagaje'oultural.Aprendeel lenguajedel
conquistador,maslo utilizaparainjuriarlo.
La relacióndominador/dominadotienesu máximaexpresiónen la
imposiciónde formas culturalesa través de las cuales se nombrael
mundo.Mas enestarelaciónelsujetoreceptornoes meramentepasivo,
enélse produceunatransmutaciónaxiológicade losbienesculturalesa
partirdecuales recreael lenguajey leda unnuevouso.Latradiciónque
nosvienedada es recibiday asumidadesdeun acto receptivoanterior
que constituyeal sujeto mismo y es recreaday resignificada por la
autoafirmacióndel sujeto comovalioso. El valorque se atribuyea los
bienes está condicionado por el sistema de relaciones que es
consecuencia de la prioridaddel sujeto respecto de los medios. La
condición de posibilidad de romper con la relación vertical de
sometimientoes aquella por la cual el sujeto se reconocea sí mismo
como valioso y es reconocidopor el otro como un fin en sí mismo. La
lucha por la liberacióndel hombretiene como meta una humanidad
entendidacomo reinadodefines;así es comolo entiendeArturoRoig6
cuandopresentasu críticaal tradicionalismo.
DeCalibandependeel esfuerzoque ningúnotrorealiza;el premio
es el legadode losvaloresespiritualesqueelamole hacedido.Su lengua
esla lenguadelesclavista,aunqueesto no revestiríaimportanciasi no
fuera porqueCalibándescubreque puedemaldeciral señor y,de este
modo.romperlasatadurasquelosometían.
Prósperos o arieles ... cómo representarsea uno mismo en un
espaciosocio-culturalen el quese ve obligadamentepor mediode los




Lajuventud de Rodó, la juventudde Ariel, elespíritu juvenil
Rodóes representantede laeliteletradadeAméricaLatinadefines
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Mundial surgenuna seriede discursosantiimperialistasque cubrenla
superficiepolítico-culturaldel continenteyquetienencomoelemento
comúnel rechazoyla protestaanteel expansionismoestadounidensey
comoobjetivolapropuestadefensivade la unidadlatinoamericana.7
El pensadorlatinoamericanohaciael sigloXIXse sitúaen la lucha
trágicapor la negacióndelpasadoyde la culturaheredadade lacolonia
paraserotrodistintode loque habíasido.Mientrasparael romanticismo
la independenciaera un hecho,el proyectoqueahorapostulabaera la
ruptura con la cultura colonial en pro de la emancipación mental-
Sarmiento-.Mas venen laAméricasajonael modelode loquequisieran
ser-Andrés Bello-. Una vez emancipados de España y Portugal,
Norteaméricase.presentabacomo el futuro que debía ser realizado,
mientrasEspaña;comolo rechazado. '
El "modo de Ejer" perseguidopor los latinoamericanoscreyeron
encontrarlofueradésí mismos,fuera desu accionar.Afinales del siglo
XIX los latinoamericanosno habíandejado de "ser latinoamericanos"
sumergidosen nuevasformas de subordinación.Ariel de Rodóserá el
llamadodealerta a la realidad,a la queAlberdiyahabíaapuntado.Ser
hombreno es ser yanqueeo francés, sino simplementelo que se es.
LeopoldoZeasseñala que en el sigloXXse vuelvehacia una realidad
más honda en la que el paradigma es sólo el hombre mismo
independientementede su ser latinoamericano.Los conflictosbélicos
de estesiglo le mostraronal occidentalqueél no era la expresiónde la
humanidadporexcelenciayal latinoamericanoqueporser distinto,por
tenerunapersonalidad,eraunhombresinmás.La 11GuerraMundialy la
luchapor la liberaciónqueasu términoiniciaronlos puebloscoloniales
pusieronencrisisla ideaquesobrelapropiahumanidadteníaeleuropeo.
RubénDarío,inauguradordelmodernismo,consusescritosEl triunfo
de Calibány luego,en 1905, la Salutacióndeloptimista,fue uno de los
adelantados que animarán la prédicaantiimperialistaseñalando dos
, núcleos teóricos: la denuncia del materialismonorteamericanoy la









que Latinoaméricapuedeser poderosay grandesin dejarde ser
latinoamericana.
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a expresarse en las movilizacionesde la Reforma Universitaria.La igualdad
intelectual es la condición espiritual a la que se debe tener acceso para
formar parte dela elite aristocrática. La exposición hace evidente la
jerarquía que distancia al maestro, Rodó, el orientador de multitudes,
inspirado en la fuente de la cultura clásica (Próspero) que pretende guiar
a los jóvenes hacia aquella condición con la que se accede al heroísmo,
el buen gusto, la delicadeza, la vivacidad y gracia intelectual (Ariel) que
les permita alejarse de la sensualidad y la torp~za (Calibán):
Arieltrlu[1fante;significaidealidady ordenen la vida, noble







Prósperodisertarespectodel caminoporel quese accedea Ariel.
Quienes escuchan, los jóvenes letrados, los que han accedido a la
condiciónde intelectuales,son quienesconducenycontrolana los que
han quedadobajo la condiciónde Calibán.Por intermediode las elites
letradas,lajuventuddeAméricaquetieneporexigenciael conocersey
tenerse a sí mismocomo valioso,es decir,constituirsecomo sujetos,
puedeser comoArielo permanecercomoCalibány,en consecuencia,
ser dominadospor el modelo.Mas aunqueel preceptoes dado, el re-
ceptor en la obra permanece en una actitud pasiva, sin ejercer
transvaloración o recreación axiológica,sin ser éste el caso de su





a la acción futura, no sólo concierneal individuoen cuanto tal, sino
también a gruposque devienenpueblos. El proyectorOdoniano,cuya
propuestaes el postuladode Próspero,no involucraa una minoríasino
másbiense extiendeademocratizardesdearribaala sociedadpormedio
del acceso a lacondiciÓndeAriel.Quedaabiertalaposibilidadequeen
él se reconozcala generaciónjoven, lo asumacomopropio,lo llevea la
IIIII!
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pero que es su condiciónde posibilidad,se renuevade generaciónen
generación por la esperanza en determinado ideal. Algunas veces.
generacionescompletaspersonificanlavacilaciónyeldesalientobasados
en idealesnegativos.Elespíritujuvenilenel almade los individuosyde
las generacionestiene como tarea prepararun programade acción
renovadora,postularun proyectodevida.
Cuandoa lajuventudse aludenose señalaconellaunaetapade la
vida que en algún momentosería superaday por ello consumida.Más
biendesignaunaformadevidaa alcanzarque calificaríaa toda la vida
de un hombre, de un pueblo. El espíritu juvenil es un tesoro a ser
encontradoy losjóvenesson quienestrabajaránen su conquista.
Sus palabraspretendenfecundarel programadevidadecada uno
de estos discípulos, cuya metay tarea es señalada de antemano. La
tarea más propiaes contribuircon su espíritujoven de fe y esperanza
renovadora en un nuevo ideal plasmado en la construcción de un
programapropio;la meta es el desarrolloplenode la parte noble del
espíritu,Ariel.
Ariel sintetiza los caracteresespiritualessuperioresde la Grecia
clásicayelcristianismoprimitivofrentea ladominantenordomanía,cuyos
caracteresutilitarios-calibanescosdegradanel espíritude los pueblos
deAméricaLatina.Sus palabraspretendenhacerconscienteel camino
hacia un ideal en el que el joven es portador de sentido y el espíritu
juvenil de los pueblos es la iniciativaaudaz que debe apostar en su
genialidadrenovadoradesdesuespecíficalatinidadendesmedrodetodo
préstamo o imitación14. La referenciaal programadel que la joven
generaciónletradaserá protagonistatrae consigolafe yesperanzaen
una transformación que, aunque no total, conlleva orden, jerarquía,
respetoyprogresoycuyafunciónliberadorase plasmaen laorientación
delespíritumarcadaporAriel.
...yocreoverexpresadaentodas partesla necesidadde una
activa'revelaciónde fuerzasnuevas;yo creoqueAméricanecesita
grandemente de su juventud.15 .
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Igualdaddemocrática,desigualdadeslegítimas,aristocraciacultural





Los jóvenes ilustradostienenensus manos la posibilidadde todo
cambio; la oportunidadde proyectarseen unfuturo posiblea partirde
un presente frente al que ejercen su función histórica como crítica
renovadorade creenciasvigentes.Aquí no se apela a la voluntad del
pueblo, sino a la de un selecto grupo de individuoscon el cual no se
identificatoda la población,ni por su edad, n) por su condiciónsocio
cultural.
El fin de todo hombre,el ideal de perfección,yaceráen ser realy
enteramentehumano.Todohombredeberátenderportantoa la plenitud
desu ser,al desarrollodesu naturalezaenteraporquesóloenel ejercicio
de la razón ilustradayacela libertad.Mas se demandaquesólo unsec-
tor de lajuventudejerzasu papelrenovadoryorientadoren lavidade la
sociedad porquesólo el imperiode la razón puedeasumir un pasado
desde un presentea partirdel cualse da sentidoa unfuturo.
Hay una única naturaleza humana, la racional, a cuyo desen-
volvimientoestá llamadotodo hombre;peroson los jóvenes letrados
quienes formularán un plan de acción por mediodel cual las masas
incultastendránla posibilidaddeaccedera la condicióndeArielo bien
permanecerbajoelyugode las minoríasletradas.
Si enunprincipiotodossomosigualesladesigualdadsobrevieneen




a partirde la creaciónexpresadaen la formulaciónde un proyectoque
en su ejerciciosea Ilevarloa cabo.Mas en este haceryacesu liderazgo
histórico.
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porresultadoespíritusestrechosyculturasunilaterales.surgelanecesidad
de reservar una parte del alma para las preocupacionespuramente
ideales. En el replieguehacia la interioridadRodó postulael inviolable
segurodelreinointeriorenelquecadaunopuedeejercitarsu ocio.Este
es elsentidoquepretendeexpresara travésdelcuentodeun legendario
reyquereservabasólo paraél unrincóndesu palacio,el reinointerior.la
celdaescondidaquedesconocenlos huéspedesprofanosyquea nadie
más que a la razón pertenece.Frentea las tend~nci,?scalibarrescas-
utilitarias,característicasde laAméricaSajona,~-predominiodefarazón
expresadaenel espírituarielistaes laalternativa.'Perosi ambas.esferas
pueden escindirse no todo el modelo norteamericano deberá ser
destinado al rechazo. Por el contrario,.. J~od6 demanda la
complementariedadentrelaconcepciónutilitaria.x:;lq'co~cepciónracional;
entrelaeconomíaylacultura;entreelocioyelneg::ocio>~r)trelosvalores
mercantilesy los espiritualesa partirde la cual la utilidádoperacomo
condición de posibilidad para aspirar a realizaciones espirituales
superioresy laracionalidadproyectaelsentidode lautilidadmásalládel
horizonteestrechode los interesesinmediatos:
[...]cabepensaren laeducaciónde lademocraciaysu reforma.
Cabepensarenqueprogresivamentes encarnen,enlossentimientos
delpuebloysuscostumbres,latdeadelassubordinacionesnecesarias,
la nociónde las superioridadesverdaderas,el culto conscientey
espontáneodetodoloquemultiplica,a losojosdelarazón,lacifradel





voluntadde la justicia,el sentimientode las legítimasautoridades
morales.16
El papel central que se le atribuye a la educación como
contribucióncon unaltoynobleconceptodevida,sefundaenel imperio
de la razón,perotambiénen latradiciónhispanÓcfistian~yenel espíritu
de laGreciaclásica,Nosólo la razónes el criterioa partirdelcual puede
formularseunproyecto.sinoquetambiénel buengustoes unexcelente
colaboradorenlaformaciónmoralquelegitimael"qc;~ionar.Ladelicadeza
del sentimientode lo bello aunada con la'recÚtude la razón. La ley
moralse concebirácomoestéticade laconducta,alentadaporuncriterio
I




de la naturalezahumana,que tiene entre otros fines el satisfacer la
contemplaciónsentidade lo hermoso,tienesu ambientemáspropicio,
paralaCulturaintelectual,en lademocraciabienentendida.Rodóanaliza
este concepto en relación a la igualdad de oportunidadesfrente al




sentido de la dignificaciónde la vida -, la democraciaextinguirá
gradualmentetoda Ideadesuperioridadque nose traduzcaen una
mayorymásosadaaptitudparalasluchasdelinterés,quesonentonces
la forma más innoblede las brutalidadesde fuerza. La selección
espiritual,elenaltecimientode lavidaporla presenciadeestímulos
desinteresados,el gusto,el arte,la suavidadde las costumbres,el
sentimientodeadmiraciónportodoperseverantepropósitoidealyde
acatamientoa toda noble supremacía,serán como debilidades
indefensasallídondelaIgualdadsocialquehadestruidolasjerarquías
imperativase infundadas,nolassubstituyaconotras,quetenganen











naturalezao del esfuerzomeritoriode la voluntaddel individuo.La
democraciadebeserlaigualdadenlascondiciones,igualdademedios
paratodos,afindequeladesigualdadquedespuésdeterminalavida
nazca de la diferenciade las facultades,tendenciasy aptitudes
11:11111
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individualesy nodelartificiosocial.
La renovación y el progreso vienen de la mano del accionar
generacionalde lajuventudletrada,cuyainteligenciaes promovidapor
la educación populardesdeel seno del pueblo,integradapor aquellos
en los que dicha función alcanza su mejor expresión. Los jóvenes
intelectualesestán culturalmente llamadosal ejerciciode su deber'y
derechode liderara lassociedadesdemocráticasquelosproduceconla
finalidad política, social y cultural de consolidarse, reproducirse y
permanecer. .
Lasociedaddebeser igualitariarespetandolaobrade la naturaleza,
queno loes. Massi gobernares poblar,correspondedarpreponderancia
a laasimilación,educandoprimeroyseleccionandodespués.Esmenester
que se haga efectivo el dominio de la calidad sobre el número. La
autoridadmoralse legitimaen laaltavidadelespírituyel dominiode las
altas dotesde la inteligenciayde lavoluntad.Será porelloque elfin de
la educacióntenderáa sembraren los puebloslasemillagerminalde la
ideadesubordinacionesnecesariasydesuperioridadverdadera.
Racionalmente concebida, la democracia admite siempre un im-
prescriptible elemento aristocrático, que consiste en establecer la
superioridad de los mejores, asegurándola sobre el consentimiento
libre de los asociados. Ella consagl'a, como las aristocracias, la
distinción de calidad; pero .Ias resuelve a favor de las calidades
realmente superiores - las de la virtud, el carácter, el espíritu -, sin
pretender inmovilizarlas en clases constituidas aparte de las otras,
que 11Iantengana su favor el privilegioexecrable de la casta, renueva
sin cesar su aristocracia dirigente en las fuentes vivas del pueblo y la .
.. . . . I
haceaceptarporlaJusticiayel amor'" Hoysabemosque noexlste
otro límite legítimo para la igualdad humana que el que consiste en el
dominio de la inteligencia y la virtud, consentido por la libertad 'para
todos 18
En todos los hombres hay un derecho idéntico a aspirar a'las
superioridadesmoralesdadas porla razón,perosólo quienes lo hayan
alcanzadopuedenestarenposesiónde lasuperioridadefectivaquéMo..
es legitimadapor la aristocraciade sangre ni la económicasino por la
meritocraciaportadoraderazónymoralenel plenoejerciciode lalibertad.
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que legitimaríalas desigualdadesgenuinas.Demodoque, másallá de
una igualdadinicialtodadesigualdades posteriorydependerádequeel
individuopongaen prácticasu energíainteligente.
La compatibilidadentrela extensiónde la democraciayel dominio
de la nobleyselectavidaespiritualvienedada porunatransformación
culturalde la democraciapor la que la legítimaigualdadsocial que ha
destruidolasjerarquías infundadasda lugara desigualdadeslegítimas
quetenganen la moralsu dominioyen la razónsu principio.
Laculturasustentadasobreunademocraciaqueextiendelaigualdad
de posibilidades,a suvez,se sustentaenel predominiode lainteligencia
cuyo desarrolloda por resultadolas mejoressuperioridades. El libre
consentimientode los individuosa lasdesigualdadesestálegitimadopor
la igualdaddeposibilidadesquegarantizael Estado.Laconsolidaciónde
la democraciasupone la legitimidadde laaristocraciaculturalquees el
productoquela legitimaal legitimarvaloressuperiores.
Pero la base de aceptaciónde esta superioridadmoral dirigente
vienedada por la distinciónde la calidadque nosería privilegiode una
casta sino más bien la vidadel puebloque la aceptapor lajusticia y el
amor.
Del espíritu del cristianismo nace, efectivamente, el sentimiento
de igualdad, viciado por cierto ascético menosprecio de la selección
espiritualy I~:cultura.De la hemnciade las civilizacionesclásicas nacen
el-sentido del orden, de la jerarqula, y el respeto religioso del genio,
,viciados por cierto aristocrático desdén de los humildes y los débiles-
El porvenirsintetizará ambas sugestiones del pasado en una fórmula
inmortal. La democracia, entonces, habrá triunfado definitivamente.19
Elespíritujuvenilencarnadoen lasgeneracionesletradas, el impe-
riode la razóny el espírituestéticosintetizadosenArielconstituyenlos
fundamentosdeunauténticoordendemocráticoresultantede lasíntesis
delcristianismoyla,culturaclásica,lasdosvertientesqueformannuestra
identidad cultural. Dos modelos históricos - la Grecia clásica y el
1111111
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cristianismo- resultanrescatadossobreuna baseaxiológicaque provoca
unarupturaen relacióncon las proposicioneslaicizantesdel liberalismo
yel positivismolatinoamericanos.
Conclusiones
Hemos considerado al autor de Ariel como integrante de la
promoción literaria uruguaya, como uno de los exponentes del




En el análisis descriptivodeArie/,entantodiscursojuvenilista,se
convinoque Rodóapelaa un recursode autoridad:Próspero,el viejoy
sabio maestro,con el fin de dirigirsea losjóvenes letradosde lajoven
Américaa quienesdemandalaautognosis,elautoconocimiento,es decir,
la objetivacióndesí mismosdesdeel replieguehaciala interioridad,es
decir, haciala valoracióndesí, estoes, laconstitucióncomosujetosen
la postulaciónde un programa,un proyectode acción renovadoraque
involucrala vidade estosjóvenesentantoagentessociales.
Lajuvent\jdes laformadevidaquese alcanzaalcanzándola;es el
tesoroa ser énéontradoen la ilimitada búsquedadeljoven portadorde
sentido. La me"taes uno mismo,el desarrollode sí, el desplieguede la
propianaturaleza.El idealde perfecciónse desenvuelveen el llamado
del hombrehaciasu propialibertad,logradaen el plenoejerciciode su
racionalidad. La igualdadde basesobrevienediferenciaenel motorde
la voluntad individual llamada a expresarsea través de las propias
capacidades.
La función de la educaciónyaceen su contribucióncon un alto y
nobleconceptode vida: la democrática.La formaciónmoraly estética
legitimanel accionardesdelaconjuncióndevaloreshispano-cristianos
y greco-clásicos. La democraciaes la concepcióna partirde la cualse
concibea loshombresigualespornaturalezayse garantizaqueel Estado
brinde igualdaden las posibilidadesparaaccederal desenvolvimiento
de la propianaturaleza,paraque la de~igualdadseajustificada por la
eleccióny el esfuerzo individual.Igualdaden las posibilidadesa fin de
que la desigualdadnazcade las d'Íferenciasde las facultadesy no del
artificiosocial. .
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Espiritualismo,moralismo,elitismo,subjetivismosonalgunasde las
categoríasque el mecanismorodonianoproducepara generaruno de
los discursos de más largaduracióny profundainfluenciadentrode la
tradición del primer antiimperialismo latinoamericanista y de las
discusionesentorno a la identidadculturaldeAméricaLatina.
Eldiscursojuvenilistaalbergadosdatosconstitutivos.Mientras,por
un lado,al antiimperialismole incumbela ideadeque Latinoaméricase
conformafundamentalmenteen relaciónasu hermanodel Norte;porel
otro,el arielismopostulaydefineel sujetosocial portadorde actitudes
contestatarias que finalmente será encarnado por los sectores que
reclamaronunarecomposicióndelespaciopolíticoyculturalendiversos
países. Nada casual es queel procesode reformauniversitaria haya
encontradoen sus primerasfilas a losjóvene,s.
Los últimos acontecimientosbélicos, padecidos/vividos por las
actualesgeneracionesdelsigloXXI,handejadoclaroque nobastacon
reconocer que existen hombresque son semejantes o no al modelo
civilizatorio norteamericanoque postula al hombre occidental como
símbolo de humanidad,sino que es menesteractuar para que este, y
todo hombre,sea cualfueresusituaciónrespectodelmodelo,participe
de los privilegiosa quetienederechotodo hombreporel hechode ser
"este" hombre igual a "aquel" hombre en la diferencia. Esos
acontecimientosparecen dejar claro que existensujetos cuya única
condiciónde existenciaes la instanciaen la quela rebeliónviolentadel
sujetomalforrne,queniegaladiferenciaamenazandola identidadrecibida
por la instruccióny la lengua,es el medio ya no paradesde la rebelión
rechazaral dominadorsino másbienparainmolarsecomotal e imponer




para mirarse unas a otras y desde allí utilizarla lenguacomo bolo de
sujeciónovehículode liberación.
Próspero, el extranjeroajeno a la isla que habita, el que desde
siempre ha accedido a la condición a-temporal, a-cultural y a-
circunstancial de civilizadose encuentraautorizadopara profesar la
necesidad de la civilidad que niega la diferencia desde un discurso




quenosóloes precisoel conocimientoy lacomprensiónde lapropia
historia,sinoqueademásesnecesarialaacción...demodoquePróspero
"entraa lahistoria"alaccedera lacondicióndeCalibán.




a la que debemosaccedery el caminoque debemosrecorrerpara
alcanzarla?¿Quiénpostulael modelohaciaelquetodosdeberíamos
tenderydesdeel cualtodosdeberíamosermedidos?Sila condición
humanatieneno sólo la capacidadsino tambiénla posibilidadde





¿cómo se implementaríaesta negación?¿permaneceríaen una
dimensióndiscursivao conllevaríaprácticasque la radicalicen?Si
Prósperodesaparece,¿quéacontececonCalibán?
¿Esposibletransferiryaplicarestaspreguntashacialasinstituciones
educativasy sus metodologías?¿Cómoprofesanla prácticade la
docencialosquedesdelasaulaslegitimanunmodelodesdedondese
midelacalidadeducativa?¿Enquémedidalasinstitucionesalistanla
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paradigmadeleternoinconquistable,perosiempreseráCalibánrespecto
de un señor. Calibánexistirátoda vez que se constituyacomo siervo.
Calibánpuedeaccedera la condicióndeAriel.Peroesta condiciónestá
profesadaporPróspero.Elmodelocapazde liberarsuponelaheterónima
promulgadaporPróspero.Prósperopostulael modelo,únicaalternativa
devidaposiblecuyanegaciónsuponela negaciónde las negaciones,la
posibilidadqueimposibilita,la muerte.Prósperoasumea Calibán.
Arieles y Calibanes se abre el espacio para la innovacióno la
repetición¿quiénesdeellosposibilitaránunau otra?
Notas:
1 Hacia 1910 la obra contaba con 8 ediciones publicadas en lugarescomo México, Santiago
de Cuba, Santo Domingo,etc, Según FernandoAínsa, por entoncesya era reconocidoen todo el
mundo Ilispano,
2 MIRÓ QUESADA, Francisco, "Una personalidadforJadora: Francisco Romero", en Despertar
y proyecto del filosofar latinoamericano.p. 136-159.
3 FERNÁNDEZ RETAMAR, Roberto. "Para la Ilistoria de Calibán". en Calibán, p. 19-42.
4 RODO, José Enrique.Ariel, p. 25-26.
5 SHAKESPEARE, Wllliam. La tempestad, en Obras Completas,p. 980-1023.
6 ROIG,Arturo. "La determinacióndel "nosotros"y de lo "nuestro" por el legado".en Teoriay
crítica del pensamiento latinoamericano, p. 44-75
7 TERÁN, Oscar. "El primer antiimperlalismo latinoamericano". en En busca de la
ideología argentina, p. 85-97.
8 ZEA, Leopoldo. "La filosofía en Latlnoamérica como problema del Ilombre", en Filosofía
americana como filosofía sin más, p. 9-31.
9 TERÁN, Oscar. "El primer antiimperiallsmolatinoamericano",en op.cit., p. 85-97.
10 ZEA, Leopoldo. "Pensamiento social y político en América Latina", en La esencia de lo
Americano, p. 155-159.
11 RODO,José Enrique.Ariel, p. 25-27.
12 Ibíd., p. 29-30.
13 Ibíd., p. 139-140.
14 lb/d., p, 98-99,
Mariana Alvarado, Rodó y su Ariel. El Ariel de Rodó.172
15 Ibíd.,p.41.
16 Ibld..p. 86-87.
17 Ibld.. p. 75.
18 Ibld..p;89-90.
19 Ibld.,p.93.
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